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Appendix 1 – Validation of clinical Ocular parameters  
 
The table 1 shows initial validation and revalidation of parameters by Bland 
Altman (black) 1 and Kappa K (blue) 2  
Assessment Validation Revalidation 
Palpebral aperture POOR  GOOD 
Acute blepharitis GOOD  
Chronic blepharitis GOOD  
Presence of bleb POOR K 0.0	  (SE	  0.28)  
Bleb size POOR K 0.49 GOOD K 0.67	  (SE	  0.142) 
Vertical bleb size POOR POOR 
Horizontal bleb size POOR POOR 
Height of bleb POOR GOOD  
Area of thin bleb GOOD K 0.8; (SE 0.17)  
Exposed bleb below lid MODERATE  
Overhanging bleb GOOD K 0.75 (SE 0.09)  
Bleb leak POOR K 0.46 (SE 0.29) GOOD K 0.7	  (SE	  0.196) 
Fluorescein stain of bleb MODERATE K 0.50	  (SE	  0.176)  
Rose Bengal stain of bleb MODERATE K 0.435	  (SE	  0.128)  
Presence of suture GOOD K 0.90 (SE 0.047)  
Bubble formation POOR K 0.0	  (SE	  0.28) MODERATE K 0.59	  (SE	  0.20). 
Rose Bengal staining over 
conjunctiva 
MODERATE K 0.58	  (SE	  0.079)  
Rose Bengal staining over cornea POOR K 0.40 (SE 0.02)  
Dellen POOR K 0.40 (SE 0.02)  
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Manuals	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